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οὐσία τὸ εἶναι οὐσία τὸ
εἶναι
τοῦ τε εἶναι αὐτ῵ν
τὴν οὐσίαν αὐτ῵ν
οὐσία τὸ ὄν, τὸ ἁπλ῵ς ὄν
οὐσίας
οὐσία
οὐσία τὸ εἶναι
τὸ ὄν, τὸ ἁπλ῵ς ὄν
οὐσία
οὐσία
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Οὐσία 
 οὐσία μακρά (οὐσίαι μακραί), μέση, ἱκανή, μετρία, μικρά, 
τοσαύτη, πλείων, οὐσίαι ἴσαι Πδ
ζ β
ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν
καὶ τό μικράν ἔχον οὐσίαν ὥστε 
μὴ δύνασθαι σχολάζειν
καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν 
οὐσίαν
καὶ μήτε τοσαύτην ἔχωσιν 
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οὐσίαν ὥστε σχολάζειν ἀμελοῦντες
μήθ' οὕτως ὀλίγην ὥστε τρέφεσθαι ἀπὸ 
τῆς πόλεως
τοὺς
πολιτευομένους οὐσίαν ἔχειν μέσην καὶ ἱκανήν
οἱ δ' ὀλιγαρχικοὶ ὅ τι 
ἂν δόξῃ τῇ πλείονι οὐσίᾳ
κατὰ πλῆθος γὰρ 
οὐσίας
τ῵ν μακρὰς οὐσίας κεκτημένων
εἰσίν
τὸ τὰς οὐσίας ἴσας
ποιῆσαι τὸν νομοθέτην
τοῦ μέσου στοχαστέον
ΙΙ
τὸ τὰς οὐσίας ἴσας εἶναι τοῖς 
πολίταις
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 οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες Πγ δ
ε ρ
οἱ τὰς οὐσίας
ἔχοντες
οἱ τὰς
οὐσίας ἔχοντες
πλείω δέ
εἴθ'
οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες
τοὺς τὰς οὐσίας ἔχοντας
τοῖς μὲν τὰς οὐσίας ἔχουσιν
 ὁμαλότης τῆς οὐσίας, κατ  οὐσίαν ἄνισοι, ὑπερτείνειν 
ταῖς οὐσίαις Πε δ
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ὅταν ὁμαλότης γένηται τῆς 
οὐσίας
κατ΄
οὐσίαν γὰρ ἄνισοι ὄντες
ἁπλ῵ς ἄνισοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι
ὅταν δὲ ἤδη πολὺ
ὑπερτείνωσι ταῖς οὐσίαις
 ὑπὲρ τὴν οὐσίαν, κατὰ τὴν οὐσίαν Ηγ δ
ἢ παρὰ τὸ καλὸν ἢ ὑπὲρ τὴν
οὐσίαν
κατὰ τὴν οὐσίαν
οὐ γὰρ ἐν
ἀλλ' ἐν τῇ τοῦ διδόντος 
ἕξει, αὕτη δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν
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οἱ μὴ 
κτησάμενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν
ἐλευθέριός ἐστιν ὁ κατὰ τὴν οὐσίαν δαπαν῵ν καὶ εἰς 
ἃ δεῖ
ο
ταχέως γὰρ ἐπιλείπει ἡ οὐσία τοὺς ἰδιώτας 
διδόντας
 τὸ τῆς οὐσίας πλῆθος, τὰ μεγέθη τῆς οὐσίας Πβ 
δ
ὅτι τὸ τῆς οὐσίας τάττοντας πλῆθος προσήκει
κατὰ τὸν πλοῦτον καὶ τὰ μεγέθη τῆς 
οὐσίας
 αὔξειν τὴν τοῦ νομίσματος οὐσὶαν εἰς ἄπειρονΠα
ἢ
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σώζειν οἰόμενοι δεῖν ἢ αὔξειν τὴν τοῦ νομίσματος οὐσὶαν εἰς 
ἄπειρον
 ἡ τῆς οὐσίας χρῆσις, ἡ περὶ τὴν οὐσίαν εὐπορίας Πβ 
η
περὶ τὴν τῆς οὐσίας 
χρῆσιν
περὶ κτήσεως καὶ τῆς περὶ τὴν οὐσίαν 
εὐπορίας
 μερίζεσθαι, πωλεῖν, δαπανᾶν, φθείρειν, δημεύειν τὰς 
οὐσίας Πβ ε Ηδ
ρ
διὰ τὸ μερίζεσθαι τὰς οὐσίας
διότι μὲν οὖν ἔχει τινὰ δύναμιν εἰς τὴν πολιτικὴν 
κοινωνίαν ἡ τῆς οὐσίας ὁμαλότης
ὥσπερ τὰς οὐσίας τὸ μικρὸν δαπάνημα 
ἀναιρεῖ πολλάκις γινόμενον
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τὸ φθείρειν τὴν 
οὐσίαν
ἡ τῆς οὐσίας φθορά
μήτε δημεύειν
τὰς οὐσίας τ῵ν τελευτώντων
 τ῵ν φυγόντων οὐσίας πιπράσκουσιν οἱ πωληταί
τ῵ν φυγόντων οὐσίας
 τ῵ν οὐσι῵ν αὐξανομένωνπε
ἢ τ῵ν οὐσι῵ν 
αὐξανομένων
 τὰς οὐσίας ἀναδάστους ποιεῖνπε
ἢ τὰς οὐσίας ἀναδάστους 
ποιοῦντες
 εἰς ὀλίγους αἱ οὐσίαι ἔρχονται πε πβ 
δ Ηι ρ
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Λακεδαίμονι εἰς ὀλίγους αἱ οὐσίαι ἔρχονται
τὸ περὶ τὰς 
οὐσίας εἶναι μέγιστον τετάχθαι καλ῵ς
ἕβδομον δὲ τὸ ταῖς οὐσίαις 
λειτουργοῦν
μᾶλλον βοηθητέον εἰς τὸ ἦθος ἢ τὴν οὐσίαν
στοχάζεται 
τῆς ἰδέας ἢ τῆς οὐσίας
οὐσία, i. e., τὸ εἶναι
ἡ παράτασις τῆς ὑπάρξεως εἶναι
 ἔστι χρόνος τις πλείων, ὃς ὑπερέξει τοῦ τε εἶναι αὐτ῵ν 
καὶ τοῦ μετροῦντος τὴν οὐσίαν Υδ τῶ 
                                                          
εἶναι, τὸ ὄν 
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μετρεῖσθαι τὸ χρόνῳ καὶ αὐτὴν τὴν κίνησιν καὶ τὸ εἶναι 
αὐτῆς
ἔστιν γὰρ χρόνος τις πλείων, ὃς 
ὑπερέξει τοῦ τε εἶναι αὐτ῵ν καὶ τοῦ μετροῦντος τὴν οὐσίαν 
αὐτ῵ν
καὶ ἔστιν τῇ κινήσει τὸ ἐν χρόνῳ 
εἶναι τὸ μετρεῖσθαι τῶ χρόνῳ καὶ αὐτὴν καὶ τὸ εἶναι αὐτῆς
 οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα συνείροιτο τὸ εἶναι διὰ τὸ 
ἐγγύτατα εἶναι τῆς οὐσίας τὸ γίνεσθαι ἀεὶ [καὶ] τὴν γένεσιν 
Γβ 
οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα συνείροιτο τὸ εἶναι διὰ τὸ ἐγγύτατα 
εἶναι τῆς οὐσίας τὸ γίνεσθαι ἀεὶ καὶ τὴν γένεσιν
 ἡ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας ἐστίν, ἀλλ  οὐχ ἡ οὐσία ἕνεκα 
τῆς γενέσεως Ζμα Ζγε 
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ἡ γὰρ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας
ἐστίν ἀλλ’ οὐχ ἡ οὐσία 
ἕνεκα τῆς γενέσεως
τῇ γὰρ οὐσίᾳ ἡ γένεσις ἀκολουθεῖ καὶ τῆς οὐσίας 
ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ' οὐχ αὕτη τῇ γενέσει
 μόρια, τὰ μὲν πρὸς τὰ ἔργα καὶ τὴν οὐσίαν ἑκάστῳ τ῵ν 
ζῴων, τὰ δὲ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ χεῖρον Ζμβ 
περὶ τ῵ν ἄλλων καὶ τ῵ν τοιούτων 
μορίων
τὰ μὲν πρὸς 
τὸ βέλτιον ἢ χεῖρον
τὰ δὲ πρὸς τὰ ἔργα καὶ τὴν οὐσίαν ἑκάστῳ τ῵ν ζῴων
ἕκαστον τ῵ν ὀργανικ῵ν μερ῵ν
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συμβαλλομένων τὰ μὲν εἰς τὴν οὐσίαν τὰ δ' εἰς τὴν 
ἐργασίαν
 ἐν ᾧ τῆς οὐσίας ἡ ἀρχή ἐν τῇ καρδίᾳ
ἀρχὴ τῆς ζωῆς αν
ἐν ᾧ τῆς οὐσίας ἡ ἀρχή
ἡ 
δ' ἀρχὴ τῆς ζωῆς
 κίνδυνοι ἀναιρετικοὶ τῆς οὐσίας ημα
περὶ φόβους καὶ 
κινδύνους οὐ πάντας
τοὺς ἀναιρετικοὺς τῆς οὐσίας
οὐσία τὸ ὄν, τὸ ἁπλ῵ς 
ὄν οὐσία
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τῇ 
οὐσίᾳ Μη γ
οὐσίαι 
οὐσίας 
οὐσία
εἴρηται δὴ ὅτι τ῵ν οὐσι῵ν ζητεῖται τὰ αἴτια καὶ αἱ
ἀρχαὶ καὶ τὰ στοιχεῖα
καὶ περὶ 
τῆς οὐσίας
 οὐσία ποσαχ῵ς λέγεται Μδ ζ
Μδ
Λέγεται δ' ἡ οὐσία, εἰ μὴ 
πλεοναχ῵ς, ἀλλ' ἐν τέτταρσί γε μάλιστα
τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ καθόλου καὶ τὸ 
γένος οὐσία δοκεῖ εἶναι 
ἑκάστου τὸ ὑποκείμενον
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τὸ δ' ὑποκείμενόν ἐστι καθ' οὗ τὰ 
ἄλλα λέγεται, ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ' ἄλλου
τῆς οὐσίας
 οὐσία ἐστὶν ἡ κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα 
λεγομένη ἣ μήτε καθ ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτ ἐν 
ὑποκειμένῳ τινί ἐστιν. Κ
Οὐσία δέ ἐστιν 
ἡ κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη
ἣ μήτε καθ  
ὑποκειμένου τινός λέγεται μήτ  ἐν ὑποκειμένῳ τινί ἐστιν
τὰ δ' 
ἄλλα πάντα ἤτοι καθ' ὑποκειμένων λέγεται τ῵ν πρώτων 
οὐσι῵ν ἢ ἐν ὑποκειμέναις αὐταῖς ἐστίν
μὴ οὐσ῵ν 
οὖν τ῵ν πρώτων οὐσι῵ν ἀδύνατον τ῵ν ἄλλων τι εἶναι
πάντα γὰρ τὰ ἄλλα ἤτοι 
καθ' ὑποκειμένων τούτων λέγεται ἢ ἐν ὑποκειμέναις αὐταῖς 
ἐστίν
Κοινὸν δὲ κατὰ πάσης οὐσίας τὸ μὴ ἐν 
ὑποκειμένῳ εἶναι
ἡ μὲν γὰρ πρώτη οὐσία οὔτε καθ' 
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ὑποκειμένου λέγεται οὔτε ἐν ὑποκειμένῳ ἐστίν
τ῵ν δὲ δευτέρων οὐσι῵ν φανερὸν μὲν καὶ οὕτως 
ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐν ὑποκειμένῳ
 οὐσία τὸ μὴ καθ  ὑποκειμένου ἀλλὰ καθ  οὗ τἆλλαΜζ
δ κ Φα
γ κ Αγ
Μμ6
τί ποτ' ἐστὶν ἡ οὐσία
ὅτι τὸ μὴ καθ ὑποκειμένουἀλλὰ καθ  οὗ τὰ ἄλλα
ἔτι οὐσία λέγεται τὸ μὴ καθ  
ὑποκειμένου
ἅπαντα δὲ ταῦτα λέγεται οὐσία ὅτι οὐ 
καθ  ὑποκειμένου λέγεται ἀλλὰ κατὰ τούτων τὰ ἄλλα
εἴπερ οὐσία τὸ ἄπειρον καὶ μὴ καθ' ὑποκειμένου
ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου 
κατηγορεῖσθαι
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ἡ δ' οὐσία, καὶ ὅσα τόδε τι σημαίνει, οὐχ 
ἕτερόν τι ὄντα ἐστὶν ὅπερ ἐστίν
ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς φύσις τις
καὶ μὴ ἄλλη τίς 
ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία ἀλλὰ τοῦτ' αὐτό
 ἡ οὐσὶα τὸ ὐποκείμενον, τὸ ὐποκείμενον ἔσχατον Μη 
δ
αἱ δ᾿ αἰσθηταὶ οὐσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχουσιν
ἔστι δ᾿ οὐσία τὸ ὐποκείμενον
ἄλλως μὲν ἡ ὕλη
ἄλλως δ' ὁ λόγος καὶ ἡ μορφή
τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων
κατὰ δύο τρόπους τῆν οὐσίαν λέγεσθαι
τό θ' ὑποκείμενον ἔσχατον
καὶ ὃ ἂν τόδε τι ὂν καὶ χωριστὸν ᾖ
ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι πολλαχ῵ς
τὸ ὑποκείμενον πρότερον
διὸ ἡ οὐσία πρότερον
 οὐδὲν οὐσίᾳ ἐναντίον. οὐκ εἶναι φαμεν οὐσίαν ἐναντίαν 
οὐσίᾳ Κ Μν κ Φα
ε Γβ
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[῾Τπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηδὲν 
αὐταῖς ἐναντίον εἶναι
τῇ γὰρ πρώτῃ οὐσίᾳ τί ἂν εἴη ἐναντίον
οὐθὲν οὐσίᾳ 
ἐναντίον
κατ  οὐσίαν δ' οὔ, διὰ τὸ μηθὲν εἶναι οὐσίᾳ 
ἐναντίον
οὐθενὸς γὰρ ὁρ῵μεν τ῵ν 
ὄντων οὐσίαν τἀναντία
ἔτι οὐκ εἶναί φαμεν οὐσίαν 
ἐναντίαν οὐσίᾳ
Κατ  οὐσίαν δ' οὐκ ἔστιν κίνησις
διὰ τὸ μηδὲν 
εἶναι οὐσίᾳ τ῵ν ὄντων ἐναντίον
ὡς ἐνδέχεται οὐσίαν οὐσίᾳ ἐναντίαν εἶναι
 τ῵ν πρώτων οὐσι῵ν οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου οὐσία 
ἐστίν Κ
τ῵ν πρώτων οὐσι῵ν 
οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου οὐσία ἐστίν
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οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ὁ τὶς ἄνθρωπος οὐσία ἢ ὁ τὶς βοῦς
Δοκεῖ δὲ ἡ οὐσία οὐκ ἐπιδέχεσθαι τὸ 
μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον
 μάλιστα ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ ταυτὸν καὶ ἓν ἀριθμῶ ὂν 
τ῵ν ἐναντίων εἶναι δεκτικόνΚ5
Μάλιστα δὲ ἴδιον τῆς οὐσίας δοκεῖ εἶναι τὸ 
ταὐτὸν καὶ ἓν ἀριθμῶ ὂν τ῵ν ἐναντίων εἶναι δεκτικόν
ὥστε ἴδιον ἂν οὐσίας εἴη τὸ ταὐτὸν καὶ ἓν ἀριθμῶ ὂν 
δεκτικὸν εἶναι τ῵ν ἐναντίων
 ἁπλ῵ς γίγνεσθαι τ῵ν οὐσι῵ν μόνον Υα 
πολλαχ῵ς δὲ λεγομένου τοῦ γίγνεσθαι
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τόδε τι γίγνεσθαι
ἁπλ῵ς δὲ γίγνεσθαι τ῵ν οὐσι῵ν 
μόνον].” 
 οὐσίας πάσης γένεσίς ἐστιν Μκ
οὐσίας μὲν γὰρ πάσης γένεσις ἔστι
 ἡ αἰσθητὴ οὐσία μεταβλητή Μλ 
Ἡ δ΄ αἰσθητὴ οὐσία μεταβλητή
 ἑκάστη ἐκ συνωνύμου γίγνεται οὐσία Μλ 
ἑκάστη ἐκ συνωνύμου 
γίγνεται οὐσία
 ὑπάρχει ταῖς οὐσίαις τὸ πάντα συνωνύμως ἀπ  αὐτ῵ν 
λέγεσθαι Κ
[῾Τπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ ταῖς διαφοραῖς τὸ 
πάντα συνωνύμως ἀπ' αὐτ῵ν λέγεσθαι
 τὰ πρώτως λεγόμενα ἓν ὧν ἡ οὐσία μία Μδ
ἓν ὧν ἡ οὐσία 
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μία
μία δὲ ἢ συνεχείᾳ ἢ εἴδει4 ἢ λόγῳ
Oὐσία
 ἡ οὐσία ἕν τι γένος ἐστὶ τοῦ ὄντος, τ῵ν ὄντων Υα
ψβ
ἡ οὐσία ἕν τι γένος ἐστι τοῦ ὄντος
λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τ῵ν 
ὄντων τὴν οὐσίαν
 οὐσίᾳ ποσόν ποιόν Υα
Φα β Μζ η Γα
μέγεθος κατηγορία
πότερον οὐσίαν τὰ πάντα ἢ ποσὰ ἢ ποιά
                                                          
εἶδος 
 
οὐσία 
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πότερον τόδε τι καὶ οὐσία
ἢ ποιὸν ἢ ποσόν
ΙΙ
ᾗ 
μὲν γὰρ ποσόν τι τὸ ἔμψυχον
ᾗ δὲ τόδε τι καὶ οὐσία
περὶ τῆς οὐσίας
οἷον ποσοῦ ποιοῦ καὶ τ῵ν ἄλλων κατηγορι῵ν
ἀλλ' ἴδιον τῆς οὐσίας ἐκ τούτων λαβεῖν ἔστιν ὅτι 
ἀναγκαῖον προϋπάρχειν ἑτέραν οὐσίαν ἐντελεχείᾳ οὖσαν ἣ 
ποιεῖ
ποιὸν δ' ἢ ποσὸν οὐκ ἀνάγκη ἀλλ' ἢ δυνάμει 
μόνον
καὶ ὡς ἐν ταῖς οὐσίαις τὸ τῆς 
ὕλης κατηγορούμενον αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ὁρισμοῖς μάλιστα
[῞Ωσπερ γὰρ 
ὁρ῵μεν ἠρεμούσης τῆς οὐσίας ἐν αὐτῇ μεταβολὴν κατὰ 
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μέγεθος
οὕτω καὶ ἀλλοίωσιν
 τὸ πρώτως ὄν πρὸς ὃ πᾶσαι αἱ ἄλλαι κατηγορίαι 
ἀναφέρονται, ἡ οὐσία Μθ λ ν
Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτως ὄντος 
καὶ πρὸς ὃ πᾶσαι αἱ ἄλλαι κατηγορίαι τοῦ ὄντος ἀναφέρονται 
εἴρηται, περὶ τῆς οὐσίας
καὶ γὰρ εἰ ὡς 
ὅλον τι τὸ πᾶν, ἡ οὐσία πρ῵τον μέρος
καὶ εἰ τῶ ἐφεξῆς, κἂν 
οὕτως πρ῵τον ἡ οὐσία, εἶτα τὸ ποιόν, εἶτα τὸ ποσόν
ἄτοπον οὖν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, τὸ οὐσίας 
μὴ οὐσίαν ποιεῖν στοιχεῖον καὶ πρότερον
ὕστερον γὰρ πᾶσαι αἱ κατηγορίαι
 τὸ πρώτως ὂν καὶ οὐ τὶ ὂν ἀλλ  ὂν ἁπλ῵ς ἡ οὐσία ἂν εἴη, 
πρ῵τον πάντων καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ χρόνῳ Μζ
τὸ πρώτως ὂν καὶ οὐ τὶ ὂν ἀλλ  ὂν ἁπλ῵ς ἡ οὐσία ἂν εἴη
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πολλαχ῵ς μὲν οὖν λέγεται 
τὸ πρ῵τον· ὅμως δὲ πάντως ἡ οὐσία πρ῵τον, καὶ λόγῳ καὶ 
γνώσει καὶ χρόνῳ
 αἱ οὐσίαι καὶ ὅσα [ἄλλα] ἁπλ῵ς ὄντα Υα
ὅτι δὲ καὶ αἱ οὐσίαι καὶ ὅσα [ἄλλα] ἁπλ῵ς 
ὄντα
 τὸ τί ἐστιν ἁπλ῵ς τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει, π῵ς δὲ τοῖς ἄλλοις 
Μζ
τὸ ἔστιν
τὸ τί ἐστιν ἁπλ῵ς τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει, 
π῵ς δὲ τοῖς ἄλλοις
 τὸ πρός τι ἥκιστα φύσις τις ἢ οὐσία τ῵ν κατηγορι῵ν ἐστίν 
Μν λ
τὸ δὲ πρός 
τι πάντων ἥκιστα φύσις τις ἢ οὐσία <τ῵ν κατηγορι῵ν> ἐστι
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ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις πότερον ἕτεραι ἢ αἱ 
αὐταὶ ἀρχαὶ καὶ στοιχεῖα τ῵ν οὐσι῵ν καὶ τ῵ν πρός τι
οὐσία
κατηγοροῦνται κατὰ τ῵ν οὐσι῵ν Αγ
συμβεβηκότα πάθη τῆς οὐσίαςΑγ Υγ
Μβ γ ζ κ λ
οὐδὲ μὴν τοῦ ποιοῦ ἢ τ῵ν ἄλλων οὐδέν, ἂν μὴ 
κατὰ συμβεβηκὸς κατηγορηθῇ
πάντα γὰρ ταῦτα 
συμβέβηκε καὶ κατὰ τ῵ν οὐσι῵ν κατηγορεῖται
τὰ μὲν οὐσίαν 
σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι σημαίνει καθ' οὗ 
κατηγορεῖται
ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, ἀλλὰ κατ' ἄλλου 
ὑποκειμένου λέγεται ὃ μὴ ἔστι μήτε ὅπερ ἐκεῖνο μήτε ὅπερ 
ἐκεῖνό τι, συμβεβηκότα
ἔτι δὲ 
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ποτέρως ἔστιν, πότερον ὡς οὐσία ἢ ὡς συμβεβηκὸς καθ' αὑτὸ 
φύσει τινί
τὰ μὲν γὰρ πάθη καὶ αἱ κινήσεις 
καὶ τὰ πρός τι καὶ αἱ διαθέσεις καὶ οἱ λόγοι οὐθενὸς δοκοῦσιν 
οὐσίαν σημαίνειν
λέγονται γὰρ πάντα καθ' ὑποκειμένου 
τινός, καὶ οὐθὲν τόδε τι
τούτῳ γὰρ διώρισται οὐσία καὶ τὸ 
συμβεβηκός
τὸ γὰρ 
λευκὸν τῶ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν ὅτι ἔστι μὲν λευκὸς ἀλλ' οὐχ 
ὅπερ λευκόν
εἰ δὲ πάντα κατὰ 
συμβεβηκὸς λέγεται, οὐθὲν ἔσται πρ῵τον τὸ καθ' οὗ, εἰ ἀεὶ τὸ 
συμβεβηκὸς καθ' ὑποκειμένου τινὸς σημαίνει τὴν 
κατηγορίαν
οὔτε λόγῳ γὰρ οὔτε χρόνῳ οὔτε γενέσει οἷόν τε τὰ 
πάθη τῆς οὐσίας εἶναι πρότερα  ἔσται γὰρ καὶ χωριστά
ἔτι
πότερον περὶ τὰς οὐσίας μόνον ἢ καὶ τὰ συμβεβηκότα 
[ἀπόδειξίς ἐστιν
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[᾿Επεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν χωριστὰ τὰ δ' οὐ χωριστά, οὐσίαι ἐκεῖνα
ὅτι τ῵ν οὐσι῵ν 
ἄνευ οὐκ ἔστι τὰ πάθη καὶ αἱ κινήσεις
εἰ γὰρ μὴ ἔστι τὰ πάθη παρὰ τὰς 
οὐσίας
 ἡ οὐσία ὑπομένει, τοῖς δὲ πάθεσι μεταβάλλει ΜΑ 
β
τῆς οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς δὲ 
πάθεσι μεταβαλλούσης
τὸ δὲ σ῵μα τὸ ταῦτα πεπονθὸς μόνον ὑπομένει 
ὡς ὄν τι καὶ οὐσία τις οὖσα
 πρότερα κατὰ φύσιν καὶ οὐσίαν, ὅσα ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ 
ἄλλων, ἐκεῖνα δὲ ἄνευ ἐκείνων μή Μδ
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τὰ μὲν δὴ οὕτω λέγεται 
πρότερα καὶ ὕστερα, τὰ δὲ κατὰ φύσιν καὶ οὐσίαν, ὅσα 
ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐκεῖνα δὲ ἄνευ ἐκείνων μή
 τῇ οὐσίᾳ πρότερα ὅσα χωριζόμενα τῶ εἶναι 
ὑπερβάλλει· οὐ πάντα ὅσα τῶ λόγῳ πρότερα, καὶ τῇ οὐσίᾳ 
πρότερα Μμ οὐσίᾳ
ἀλλ' οὐ πάντα ὅσα τῶ λόγῳ πρότερα καὶ τῇ οὐσίᾳ 
πρότερα
τῇ μὲν γὰρ οὐσίᾳ πρότερα ὅσα 
χωριζόμενα τῶ εἶναι ὑπερβάλλει, τῶ λόγῳ δὲ ὅσων οἱ λόγοι ἐκ 
τ῵ν λόγων
 τ῵ν μὲν ἄλλων κατηγορημάτων οὐθὲν χωριστόν, αὕτη 
δὲ μόνη Μζ
κ λ Φα οὐσία χωριστὴ
καὶ ἀκίνητοςΜκ
ὅμως δὲ 
πάντως ἡ οὐσία πρ῵τον
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τ῵ν μὲν γὰρ 
ἄλλων κατηγορημάτων οὐθὲν χωριστόν, αὕτη δὲ μόνη
ἀλλ' οἱ τὰ 
εἴδη7λέγοντες τῇ μὲν ὀρθ῵ς λέγουσι χωρίζοντες αὐτά, εἴπερ 
οὐσίαι εἰσί
τὸ 
χωριστὸν καὶ τὸ τόδε τι ὑπάρχειν δοκεῖ μάλιστα τῇ οὐσίᾳ
τόδε τι σημαίνειν καὶ εἶναι χωριστὰ καὶ οὐσίας
εἰ μὴ 
τόδε τι καὶ οὐσίαν ἑκάτερον αὐτ῵ν σημαίνει, π῵ς ἔσονται 
χωρισταὶ καὶ καθ' αὑτάς
[᾿Επεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν χωριστὰ τὰ δ' οὐ χωριστά, οὐσίαι ἐκεῖνα
                                                          
ἰδέα
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οὐθὲν γὰρ τ῵ν ἄλλων 
χωριστόν ἐστι παρὰ τὴν οὐσίαν  πάντα γὰρ καθ' ὑποκειμένου 
λέγεται τῆς οὐσίας
εἰ δ' ἔστιν ἑτέρα φύσις καὶ οὐσία 
χωριστὴ καὶ ἀκίνητος
 πᾶσα οὐσία δοκεῖ τόδε τι8 σημαίνειν, τὸ τόδε τι ταῖς 
οὐσίαις ὑπάρχει μόνον, τὸ τόδε τι καὶ ἡ οὐσία Κ Μβ
ζ
κ τι Φα δ
Γα Ψβ οὐσίαν ἄπειρον εἶναι οὐκ 
ἐνδέχεται εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός Υα
Πᾶσα δὲ οὐσία δοκεῖ τόδε τι σημαίνειν
ἐπὶ μὲν οὖν τ῵ν πρώτων οὐσι῵ν
τόδε τισημαίνει
ἄτομον 
γὰρ καὶ ἓν ἀριθμῶ τὸ δηλούμενόν ἐστιν
πότερον καθόλου εἰσὶν ἢ ὡς λέγομεν τὰ 
καθ' ἕκαστα
εἰ μὲν γὰρ 
καθόλου, οὐκ ἔσονται οὐσίαι (οὐθὲν γὰρ τ῵ν κοιν῵ν τόδε τι 
σημαίνει ἀλλὰ τοιόνδε, ἡ δ' οὐσία τόδε τι
                                                          
ὅδε 
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τὸ 
χωριστὸν καὶ τὸ τόδε τι ὑπάρχειν δοκεῖ μάλιστα τῇ οὐσίᾳ
ὅταν δ  ἄλλο κατ' ἄλλου λέγηται, 
οὐκ ἔστιν ὅπερ τόδε τι
εἴπερ τὸ τόδε ταῖς οὐσίαις ὑπάρχει μόνον
καὶ γὰρ τὸ τί ἐστιν ἕνα μὲν τρόπον σημαίνει τὴν 
οὐσίαν καὶ τὸ τόδε τι
ἄλλον δὲ ἕκαστον τ῵ν κατηγορουμένων, ποσὸν ποιὸν καὶ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα
ἡ οὐσία ἕν τι καὶ τόδε τι 
σημαίνει
τὸ τόδε καὶ
οὐσίαν
καθ' αὑτὸν τόδε τι 
καὶ κεχωρισμένον
τόδε τι σημαίνειν καὶ εἶναι 
χωριστὰ καὶ οὐσίας
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εἰ μὴ
τόδε τι καὶ οὐσίαν ἑκάτερον αὐτ῵ν σημαίνει, π῵ς ἔσονται 
χωρισταὶ καὶ καθ' αὑτάς
τῶ γὰρ ἑνὶ καὶ τῇ οὐσίᾳ μάλιστα δοκεῖ παρέπεσθαι τὸ 
τόδε τι καὶ τὸ ὄν
ἡ δὲ 
ὑποκειμένη φύσις
οὕτως αὕτη πρὸς οὐσίαν ἔχει καὶ τὸ τόδε 
τι καὶ τὸ ὄν
ἐν ᾧ μὴ τόδε τι 
μηδ' οὐσία τις σωματική
[῟Ωι δὲ μὴ ὑπάρχει οὐσία μηδὲ τὸ τόδε
εἰ δὲ τὸ μὲν εἶναι τόδε τι ἢ οὐσίαν οὐχ 
ὑπάρξει, τ῵ν δ' ἄλλων τι τ῵ν εἰρημένων, ἔσται
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ᾗ δὲ τόδε τι καὶ οὐσία, 
τροφή
οὐσίαν δὲ ἄπειρον εἶναι... οὐκ ἐνδέχεται 
εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός
 ἧς μὲν μᾶλλον αἱ διαφοραί τόδε τι σημαίνουσι, μᾶλλον 
οὐσία, ἧς δὲ στέρησιν, μὴ ὄν Γα Υε
ἧς μὲν
γὰρ μᾶλλον αἱ διαφοραὶ τόδε τι σημαίνουσι, μᾶλλον οὐσία
ἧς δὲ στέρησιν, 
μὴ ὄν
φθορὰν οὖσάν
τινος
γένεσιν οὖσάν τινος
γένεσις τούτου
ἡ δ' ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἁπλ῵ς εἰς 
οὐσίαν γένεσις ἁπλ῵ς
καθ  
ἣν ἁπλ῵ς γίγνεσθαι καὶ οὐ τὶ γίγνεσθαι λέγομεν
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φθορά ἁπλ῵ς
τὶς
 τὸ καθ  ἕκαστον9 ἡ οὐσία Ζγδ β
γεννᾷ δὲ καὶ τὸ καθ' 
ἕκαστον καὶ τὸ γένος
ἀλλὰ μᾶλλον τὸ καθ᾿ ἕκαστον. τοῦτο γὰρ ἡ οὐσία
ἡ γὰρ οὐσία τ῵ν ὄντων ἐν τῶ 
καθ ἕκαστον
 ἡ οὐσία καὶ τὸ καθ  ἕκαστον Μζ
τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ οὐσία καὶ τὸ καθ' 
ἕκαστον
 πρώτη οὐσία ἴδιος ἑκάστῳ ἣ οὐχ ὑπάρχει ἄλλῳ, τὸ δὲ 
καθόλου κοινόν Μζ Α
πρ῵τον μὲν γὰρ οὐσία
                                                          
ἕκαστος
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ἑκάστου ἡ ἴδιος
ἑκάστῳ ἣ οὐχ ὑπάρχει ἄλλῳ τὸ δὲ
καθόλου κοινόν
εἴπερ μηδ' ἄλλο κοινὸν μηδὲν οὐσία
οὐδενὶ γὰρ ὑπάρχει ἡ οὐσία ἀλλ' ἢ αὑτῇ τε 
καὶ τῶ ἔχοντι αὐτήν, οὗ ἐστὶν οὐσία
δῆλον ὅτι ἐστὶν ἕν γέ τι ὧν εἰσὶ λόγοι
οὐδὲ γὰρ οὐσία ἐκεῖνα τούτων  ἐν τούτοις γὰρ ἂν ἦν
 οὐσία τὸ μὴ καθ  ὑποκειμένου, τὸ δὲ καθόλου καθ  
ὑποκειμένου τινὸς λέγεται ἀεί Μζ
ἔτι οὐσία λέγεται τὸ μὴ καθ' 
ὑποκειμένου τὸ δὲ
καθόλου καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται ἀεί
 τ῵ν καθόλου λεγομένων οὐδὲν οὐσία, κοινὸν μηδὲν 
οὐσία, οὔτε τὸ καθόλου οὐσία οὔτε τὸ γένος Μζ
η β
ι κ η λ
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οὔτε τ῵ν καθόλου λεγομένων 
οὐδὲν οὐσία
εἴπερ μηδ' ἄλλο κοινὸν μηδὲν οὐσία
οὐδὲν τ῵ν καθόλου ὑπαρχόντων οὐσία ἐστί
καὶ ὅτι οὐδὲν σημαίνει τ῵ν κοινῇ 
κατηγορουμένων τόδε τι
ἀδύνατον γὰρ οὐσίαν ἐξ οὐσι῵ν εἶναι ἐνυπαρχουσ῵ν ὡς 
ἐντελεχείᾳ
ὁ δ' ἄνθρωπος καὶ ὁ ἵππος 
καὶ τὰ οὕτως ἐπὶ τ῵ν καθ' ἕκαστα, καθόλου δέ, οὐκ ἔστιν 
οὐσία
ἀλλὰ σύνολον10τι ἐκ τουδὶ τοῦ 
λόγου καὶ τησδὶ τῆς ὕλης ὡς καθόλου
οὔτε τὸ καθόλου οὐσία οὔτε τὸ 
γένος
                                                          
σύνολος 
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οὐθὲν γὰρ τ῵ν κοιν῵ν τόδε τι σημαίνει
ἡ δ' οὐσία τόδε
τι
οὔτε
τὰ γένη φύσεις τινὲς καὶ οὐσίαι χωρισταὶ τ῵ν ἄλλων εἰσίν
τὴν δ' οὐσίαν μὴ τ῵ν καθόλου εἶναι, μᾶλλονδὲ τόδε 
τι καὶ χωριστόν
κατὰ τὸν αὐτὸν γὰρ λόγον 
οὐσίαι δοκοῦσιν εἶναι
τὰ γὰρ γένη καθόλου, ἅ φασιν ἀρχὰς καὶ 
οὐσίας εἶναι μᾶλλον διὰ τὸ λογικ῵ς ζητεῖν
οὐσίαι: δεύτεραι οὐσίαι λέγονται, ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ 
πρώτως οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσι, ταῦτά τε καὶ τὰ τ῵ν 
εἰδ῵ν τούτων γένη Κ
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δεύτεραι δὲ οὐσίαι 
λέγονται, ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρώτως οὐσίαι λεγόμεναι 
ὑπάρχουσιν, ταῦτά τε καὶ τὰ τ῵ν εἰδ῵ν τούτων γένη
Εἰκότως δὲ μετὰ 
τὰς πρώτας οὐσίας μόνα τ῵ν ἄλλων τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη 
δεύτεραι οὐσίαι λέγονται
μόνα γὰρ δηλοῖ τὴν πρώτην 
οὐσίαν τ῵ν κατηγορουμένων
῎Εχει δὲ 
ἀπορίαν πότερον οὐδεμία οὐσία τ῵ν πρός τι λέγεται,καθάπερ 
δοκεῖ
κατά τινας τ῵ν δευτέρων οὐσι῵ν
ἐπὶ μὲν γὰρ τ῵ν 
πρώτων οὐσι῵ν ἀληθές ἐστιν
 τ῵ν δευτέρων οὐσι῵ν μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τοῦ γένους
Κ
Σ῵ν δὲ 
δευτέρων οὐσι῵ν μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τοῦ γένους
ἔγγιον γὰρ τῆς 
πρώτης οὐσίας ἐστίν
ὑπόκειται γὰρ τὸ εἶδος τῶ γένει
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ὥστε καὶ ἐκ τούτων τὸ εἶδος τοῦ γένους μᾶλλον 
οὐσία
τῆς οὐσίας
 ἔστιν οὐσία ὡς τύπῳ εἰπεῖν οἷον ἄνθρωπος ἵππος Κ
ἔστι δὲ οὐσία μὲν ὡς τύπῳ εἰπεῖν οἷον 
ἄνθρωπος, ἵππος
 λέγω οὐσίας τά τε ἁπλᾶ σώματα, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ 
σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐκ τούτων, οἷον τόν τε σύνολον 
οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ Ογ Μζ
ψβ1
λέγω δ' οὐσίας μὲν τά τε ἁπλᾶ σώματα, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ 
τὰ σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐκ τούτων
οἷον τόν τε σύνολον οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ
Δοκεῖ δ' ἡ οὐσία ὑπάρχειν 
φανερώτατα μὲν τοῖς σώμασιν
διὸ τά τε ζῶα 
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καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια αὐτ῵ν οὐσίας εἶναί φαμεν
καὶ τὰ φυσικὰ σώματα, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν 
καὶ τ῵ν τοιούτων ἕκαστον
οὐσίαι δὲ μάλιστ' εἶναι δοκοῦσι τὰ σώματα, 
καὶ τούτων τὰ φυσικά
 οὐσία σωματική Υδ Γα
ἐν ᾧ μὴ τόδε 
τι μηδ' οὐσία τις σωματική
[᾿Επεὶ δ' ἐστὶ καὶ οὐσίας ὕλη 
σωματικῆς, σώματος δ' ἤδη τοιουδί (σ῵μα γὰρ κοινὸν 
οὐδέν
 οὐσία αἰσθητή Μη Δημόκριτος
ἡγεῖται τὴν τ῵ν ἀιδίων φύσιν εἶναι μικρὰς οὐσίας πλῆθος
ἀπείρους
τίς ἡ αἰσθητὴ οὐσία 
ἐστὶ καὶ π῵ς
ἡ μὲν γὰρ ὡς ὕλη, ἡ δ' ὡς 
μορφὴ καὶ ἐνέργεια, ἡ δὲ τρίτη ἡ ἐκ τούτων
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οἱ περὶ μόνης τῆς 
αἰσθητῆς οὐσίας διορίζοντες
Δημόκριτος ἡγεῖται τὴν τ῵ν 
ἀιδίων φύσιν
εἶναι μικρὰς οὐσίας τὸ πλῆθος ἀπείρους
 ὁμολογούμεναι οὐσίαι αἱ αἰσθηταί Μη β
ζ
οὐσίαι
ὁμολογούμεναι μὲν αἱ φυσικαί
ἔτι δὲ πότερον τὰς αἰσθητὰς 
οὐσίας μόνας εἶναι φατέον
διὰ τοῦτο δὲ καὶ 
τ῵ν οὐσι῵ν τ῵ν αἰσθητ῵ν τ῵ν καθ' ἕκαστα οὔτε ὁρισμὸς οὔτε 
ἀπόδειξις ἔστιν
 οὐσίαι φυσικαί, κατὰ φύσιν, φύσει συνεστ῵σαι Μη
ζ Ογ Υβ Γβ
Ζμα
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οὐσίαι δὲ αἱ μὲν 
ὁμολογούμεναί εἰσιν ὑπὸ πάντων, περὶ δὲ ἐνίων ἰδίᾳ τινὲς 
ἀπεφήναντο
ὁμολογούμεναι μὲν αἱ φυσικαί
ἀλλ' ὅσαι οὐσίαι, 
κατὰ φύσιν καὶ φύσει συνεστήκασι
πᾶσαι γὰρ αἱ 
φυσικαὶ οὐσίαι
καὶ ἔστιν πάντα ταῦτα οὐσία  ὑποκείμενον γάρ τι, καὶ ἐν 
ὑποκειμένῳ ἐστὶν ἡ φύσις ἀεί
πάσαις ταῖς 
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φύσει συνεστώσαις οὐσίαις
Σ῵ν οὐσι῵ν ὅσαι φύσει συνεστᾶσι
 οὐσίαι φυσικαὶ γενηταί, αἴδιοι Μη
περὶ μὲν οὖν τὰς φυσικὰς
οὐσίας καὶ γενητὰς
ἐπὶ δὲ τ῵ν φυσικ῵ν μὲν ἀϊδίων δὲ οὐσι῵ν
 οὐσίαι τρεῖς, δύο μὲν αἱ φυσικαί, μία δ  ἡ ἀκίνητος Μλ
᾿Επεὶ δ' ἦσαν τρεῖς οὐσίαι
δύο μὲν αἱ φυσικαὶ μία δ  ἡ ἀκίνητος
ἀΐδιόν τινα οὐσίαν ἀκίνητον
οὐσίαι δὲ τρεῖς μία μὲν αἰσθητή
ἡ δ'
ἀΐδιος
ἄλλη δὲ ἀκίνητος
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 οὐσία σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις, 
θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων ἁπάντων Οα
κ
ὅτι πέφυκέ τις οὐσία σώματος ἄλληπαρὰ τὰς ἐνταῦθα 
συστάσεις θειοτέρα καὶ 
προτέρα τούτων ἁπάντων
[῞Ενα μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν
τὴν οὐσίαν τὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ 
παντὸς περιφορᾶς
ἢ σ῵μα φυσικὸν τὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ 
τοῦ παντός
Εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον
περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τ῵ν σωμάτων
Οὐρανοῦ δὲ καὶ ἄστρων οὐσίαν μὲν αἰθέρα 
καλοῦμεν
 οὐσίαν τινὰ αἴδιον ἀκίνητον εἶναι ἀνάγκη, καὶ ταύτην 
ἐνεργείᾳ οὖσαν Μλ
ὅτι ἀνάγκη εἶναι ἀἴδιόν τινα οὐσίαν ἀκίνητον
αἵ τε γὰρ οὐσίαι 
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πρ῵ται τ῵ν ὄντων
ἀεὶ γὰρ ἦν
δεῖ ἄρα εἶναι 
ἀρχὴν τοιαύτην ἧς ἡ οὐσία ἐνέργεια
ἐνέργεια ἄρα
ὅτι μὲν οὖν ἔστιν 
οὐσία τις ἀΐδιος καὶ ἀκίνητος καὶ κεχωρισμένη τ῵ν 
αἰσθητ῵ν
ἣν κινεῖν φαμὲν τὴν πρώτην 
οὐσίαν καὶ ἀκίνητον
ἥ τε γὰρ τ῵ν ἄστρων φύσις ἀΐδιοςοὐσία τις 
οὖσα
καὶ 
τὸ κινοῦν ἀΐδιον καὶ πρότερον τοῦ κινουμένου,καὶ τὸ 
πρότερον οὐσίας οὐσίαν ἀναγκαῖον εἶναι
ἡ
σύνθετος οὐσία, οὐσία οὕτως ὡς συνθέτη Μη Ψβ
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τὴν σύνθετον οὐσίαν ἢ τὴν 
ἐνέργειαν καὶ τὴν μορφήν
οὐσία ἂν εἴη,οὐσία δ' οὕτως ὡς 
συνθέτη
οὐσία
 οὐσία ἥ τε ὕλη καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐκ τούτων Μζ
η ι λ
ψβ
καὶ οὐσία ἥ τε ὕλη 
καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐκ τούτων
[᾿Επεὶ δ' ἡ οὐσία ἑτέρα, τό 
τε σύνολον καὶ ὁ λόγος
λέγω δ' ὅτι ἡ μὲν 
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οὕτως ἐστὶν οὐσία, σὺν τῇ ὕλῃ συνειλημμένος ὁ λόγος
ἡ δ' ὁ 
λόγος ὅλως
διὸ τ῵ν ὁριζομένων οἱ μὲν λέγοντες τί ἐστιν οἰκία
τὴν δυνάμει οἰκίαν
λέγουσιν, ὕλη γὰρ ταῦτα
τὴν ἐνέργειαν λέγουσιν
οἱ δ' 
ἄμφω ταῦτα συντιθέντες τὴν τρίτην καὶ τὴν ἐκ τούτων 
οὐσίαν
ἔοικε γὰρ ὁ μὲν διὰ τ῵ν διαφορ῵ν 
λόγος τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι
τῆς ὕλης μᾶλλον
ὅμοια δὲ ἐὰν μὴ 
ταὐτὰ ἁπλ῵ς ὄντα, μηδὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιάφορα 
τὴνσυγκειμένην, κατὰ τὸ εἶδος ταὐτὰ ᾖ
οὐσίαι δὲ τρεῖς ἡ μὲν ὕλη
ἡ δὲ
φύσις
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ἔτι τρίτη ἡ ἐκ τούτων ἡ καθ' ἕκαστα
ὡς μὲν εἶδος τὸ θερμὸν καὶ 
ἄλλον τρόπον τὸ ψυχρὸν ἡ στέρησις
ὕλη δὲ τὸ 
δυνάμει ταῦτα πρ῵τον καθ' αὑτό
οὐσίαι δὲ 
ταῦτά τε καὶ τὰ ἐκ τούτων, ὧν ἀρχαὶ ταῦτα
πειρώμενοι 
διορίσαι τί ἐστι ψυχὴ καὶ τίς ἂν εἴη κοινότατος λόγος αὐτῆς
λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τ῵ν ὄντων τὴν οὐσίαν
ὡς ὕλην
μορφὴν καὶ εἶδος
τὸ ἐκ τούτων
τριχ῵ς γὰρ
λεγομένης τῆς οὐσίας
ὧν τὸ μὲν εἶδος, τὸ δὲ ὕλη, τὸ δὲ ἐξ 
ἀμφοῖν
 ἡ μάλιστ  οὐσία, μᾶλλον, μάλιστα οὐσία Μλ
β
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ἅπαντα γὰρ ὕλη ἐστί, καὶ τῆς μάλιστ' οὐσίας ἡ τελευταία
ὅτι μᾶλλον οὐσία
ὥστ' 
εἰ μάλιστα μὲν οὐσία τὸ σ῵μα, τούτου δὲ μᾶλλον ταῦτα
 ἡ ὡς ὑποκειμένη καὶ ὡς ὕλη οὐσία ὁμολογεῖται Μη
[᾿Επεὶ δ' ἡ μὲν ὡς 
ὑποκειμένη καὶ ὡς ὕλη οὐσία ὁμολογεῖται
 ἡ ὑποκειμένη οὐσία ὡς ὕληΜΑ
ἔτι δὲ τὴν
ὑποκειμένην οὐσίαν ὡς ὕλην
                                                          
οὐσία 
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καὶ καθάπερ οἱ ἓν ποιοῦντες τὴν
ὑποκειμένην οὐσίαν
 τὰ μὲν ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, ἄυτη δὲ τῆς ὕλης 
Μζ Υβ
τὰ μὲν ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, ἄυτη 
δὲ τῆς ὕλης
δοκεῖ δ' ἡ φύσις καὶ ἡ οὐσία τ῵ν 
φύσει ὄντων ἐνίοις εἶναι τὸ πρ῵τον ἐνυπάρχον ἑκάστης
ἐκεῖνο τὴν φύσιν εἶναι καὶ τὴν 
οὐσίαν αὐτ῵ν
 ὕλη καί οὐσία ὑλική Μθ η μ
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ἀλλ' εἶδός τι καὶ
τόδε τι τὸ κατηγορούμενον
τὸ ἔσχατον ὕλη καὶ οὐσία ὑλική
Περὶ δὲ τῆς ὑλικῆς οὐσίας
εἰ δ' ἦν οὐσία τις ὑλική
 ἡ οὐσία ἐστὶ τὸ εἶδος τὸ ἐνόν Μζ δ
ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τὴν οὐσίαν καὶ οὗ ἡ οὐσία 
Μμ Α
ἡ οὐσία
ἐστὶ τὸ εἶδος τὸ ἐνόν
ἐξ οὗ καὶ τῆς ὕλης ἡ σύνολος 
λέγεται οὐσία
                                                          
οὐσία 
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ἔτι δ' ἄλλον 
τρόπον λέγεται ἡ φύσις ἡ τ῵ν φύσει ὄντων οὐσία
διὸ καὶ ὅσα φύσει ἔστιν ἢ γίγνεται
οὔπω φαμὲν τὴν φύσιν ἔχειν ἐὰν μὴ ἔχῃ τὸ 
εἶδος καὶ τὴν μορφήν
ἔτι
δόξειεν ἂν ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τὴν οὐσίαν καὶ οὗ ἡ οὐσία
ἔτι
δόξειεν ἂν ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τὴν οὐσίαν καὶ οὗ ἡ οὐσία
 τὸ ποιὸν τὸ ἐν τῆ οὐσίᾳ τὸ παθητικόν Υε
Μκ
λέγω δὲ τὸ ποιὸν οὐ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ
ἀλλὰ τὸ παθητικόν, καθ' ὃ λέγεται 
πάσχειν ἢ ἀπαθὲς εἶναι
ἡ δ' οὐσία 
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κατὰ τὸ ποιόν, τοῦτο δὲ τῆς ὡρισμένης φύσεως
 οὐσία τὸ τῶ εἴδει ἄτομον Ζμα
οὐσία τὸ τῶ εἴδει ἄτομον
περὶ τ῵ν καθ' ἕκαστον καὶ ἀτόμων τῶ εἴδει θεωρεῖν χωρίς
 οὐσίαι τὰ ἔσχατα εἴδη, ταῦτα δὲ κατὰ τὸ εἶδος ἀδιάφορα 
Ζμα
᾿Επεὶ δ' οὐσίαι 
μέν εἰσι τὰ ἔσχατα εἴδη, ταῦτα δὲ κατὰ τὸ εἶδος ἀδιάφορα
 ἡ κατὰ τὸ εἶδος οὐσία Μη
οὐδ' ἡ κατὰ τὸ εἶδος οὐσία
ἡ μετὰ τῆς ὕλης
 τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία Μδ
ζ θ
Αγ δ ψβ
φύσις δὲ ἥ τε πρώτη ὕλη
καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία
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Σὸ καθ' ὃ
ἕνα μὲν τρόπον τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία ἑκάστου 
πράγματος
ὅτι τὸ μὲν ὡς εἶδος ἢ οὐσία λεγόμενον οὐ γίγνεται
ἡ σύνολος
ἐπεὶ δὲ ἡ τ῵ν ζῴων ψυχή (τοῦτο γὰρ οὐσία τοῦ 
ἐμψύχου) ἡ κατὰ τὸν λόγον οὐσία καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἦν 
εἶναι τῶ τοιῶδε σώματι
μία ἔσται ἡ τελευταία τὸ εἶδος καὶ ἡ 
οὐσία
ὅτι τὰ τῇ γενέσει ὕστερα τῶ εἴδει καὶ τῇ οὐσίᾳ 
πρότερα
ὥστε φανερὸν ὅτι ἡ οὐσία καὶ τὸ
εἶδος ἐνέργειά ἐστιν
ὡς δὲ κατὰ τὸ 
εἶδος καὶ τὴν οὐσίαν τὴν κατὰ τὸν λόγον
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τὸ μὲν 
γὰρ ὡς εἶδος καὶ ἡ οὐσία
κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ τὸ εἶδος
φύσις δὲ 
ἣν λέγομεν ὡς εἶδος καὶ οὐσίαν
οὐ γὰρ 
τοιούτου σώματος τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ὁ λόγος ἡ ψυχή
ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς 
εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος
ἡ δ' 
οὐσία ἐντελέχεια  τοιούτου ἄρα σώματος ἐντελέχεια
διὸ ἡ ψυχή 
ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν 
ἔχοντος
εἰ δή τι 
κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἂν ἐντελέχεια ἡ 
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πρώτη σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ
καθόλου μὲν οὖν εἴρηται τί 
ἐστιν ἡ ψυχή οὐσία γὰρ ἡ κατὰ τὸν λόγον. τοῦτο δὲ τὸ τί ἦν 
εἶναι τῶ τοιῳδὶ σώματι
 οὐσία καὶ μορφή Ζμ β
τῶ λόγῳ δὲ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ἑκάστου 
μορφήν
 τὸ σύνολον Μζ 
καὶ 
διαιρεῖται εἰς ταῦτα ὡς εἰς ὕλην οὐχ ἡ οὐσία ἀλλὰ τὸ 
σύνολον
 ὕλη Μ η
Οβ α δ Ζ α
ὡς μὲν οὖν ὕλην
ὡς δ' οὐσίαν
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εἰ 
ταῦθ' ὕλη, οὔτε δὲ στοιχεῖον οὔτ' ἐκ στοιχείου, ἀλλ' ἡ οὐσία
τὸ 
μὲν γὰρ ὡς εἶδος καὶ ἡ οὐσία τὸ δ' ὡς μέρος καὶ ὡς ὕλη
τὸ 
μὲν γὰρ ὕλη, τὸ δ' οὐσία τῆς συστάσεώς ἐστιν
ἐπὶ πάντων γὰρ οὕτως 
ὁρ῵μεν, ὅσων ἡ οὐσία ἐν ὕλῃ ἐστίν, πλείω καὶ ἄπειρα ὄντα τὰ 
ὁμοειδῆ
ὡς μὲν ἐξ 
ὕλης
ὡς δὲ κατ' οὐσίαν τῶ λόγῳ
ἡ μὲν ὕλη οὐδὲν ἄλλο παρ' αὐτήν
ἡ δ' οὐσία οὐδὲν ἄλλο ἢ λόγος
τῆς μὲν 
ὡς ὕλης τῆς δ' ὡς οὐσίας
 ἡ μὲν ψυχὴ οὐσία ἡ πρώτη. τὸ δὲ σ῵μα ὕλη Μζ 
Ζγβ
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ἡ μὲν ψυχὴ οὐσία 
ἡ πρώτη, τὸ δὲ σ῵μα ὕλη
ἡ γὰρ ψυχὴ οὐσία σώματός 
τινός ἐστιν
 ἡ οὐσία σύνθετον, ἀσύνθετον Μζ
η
μήτ ἐξ οὐσι῵ν ἐνδέχεται ἐντελεξείᾳ εἶναι μηδεμίαν 
οὐσίαν σύνθετον ἀσύνθετον ἂν εἴη
οὐσία πᾶσα
οὐ γάρ ἐστιν
αἰσθητὰ ταῦτα
ἔσται γὰρ ὕλη ἐνίων καὶ μὴ αἰσθητ῵ν
ὥστ' οὐσίας ἔστι μὲν 
ἧς ἐνδέχεται εἶναι ὅρον καὶ λόγον, οἷον τῆς συνθέτου, ἐάν τε 
αἰσθητὴ ἐάν τε νοητὴ ᾖ
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 εἶδος λέγω τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστου καὶ τὴν πρώτην 
οὐσίαν Μζ
ἀπὸ τέχνης δὲ 
γίγνεται ὅσων τὸ εἶδος ἐν τῇ ψυχῇ(εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἦν 
εἶναι ἑκάστου καὶ τὴν πρώτην οὐσίαν)
ἡ δὲ ὑγίεια ὁ ἐν τῇ ψυχῇ λόγος 
καὶ ἡ ἐπιστήμη
ἓν καὶ ταὐτὸ οὐ 
κατὰ συμβεβηκὸς αὐτὸ ἕκαστον καὶ τὸ τί ἦν εἶναι
ὅτι γε 
τὸ ἐπίστασθαι ἕκαστον τοῦτό ἐστι, τὸ τί ἦν εἶναι 
ἐπίστασθαι
 πρώτη οὐσία ἣ μὴ λέγεται τῶ ἄλλο ἐν ἄλλῳ εἶναι καὶ
ὑποκειμένῳ ὡς ὕλῃ Μζ
τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ἑκαστον
ὥσπερ ἐπὶ τ῵ν πρώτων οὐσι῵ν
λέγω πρώτην ἡ μὴ λέγεται τῶ ἄλλο ἐν ἄλλῳ εἶναι καὶ 
ὑποκειμένῳ ὡς ὕλῃ
 τὸ τί ἦν εἶναι λέγεται εἶναι ἡ ἑκάστου οὐσία Μζ
δ
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καὶ τὸ τί ἦν εἶναι λέγεται εἶναι ἡ 
ἑκάστου οὐσία
ἔτι τὸ τί ἦν εἶναι, οὗ ὁ λόγος ὁρισμός
καὶ τοῦτο οὐσία 
λέγεται ἑκάστου
 λέγω οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί ἦν εἶναι Μζ7
η
λέγω δὲ οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί ἦν εἶναι
ἄλλας δὲ δὴ συμβαίνει ἐκ τ῵ν λόγων οὐσίας εἶναι
τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ ὑποκείμενον
ἐπεὶ δὲ τὸ 
τί ἦν εἶναι οὐσία, τούτου δὲ λόγος ὁ ὁρισμός
περὶ 
ὁρισμοῦ καὶ περὶ τοῦ καθ' αὑτὸ διώρισται
 ἡ οὐσία καὶ τὸ 
τί ἦν εἶναι ΜΑ γ δ
ζ λ Αδ
Οα Ζ Ηβ
τὴν
οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι
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τὸ δὲ 
τί ἦν εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν
τὰ εἴδη
τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι
καὶ ἡ οὐσία τοῦ πράγματος
ὅλως δ' ἀναιροῦσιν οἱ τοῦτο 
λέγοντες οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι.
Πέρας
καὶ ἡ οὐσία ἡ
ἑκάστου καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστῳ
τῆς γνώσεως γὰρ τοῦτο πέρας  εἰ δὲ τῆς γνώσεως, καὶ τοῦ 
πράγματος
τοῦτο
γὰρ οὐσία τοῦ ἐμψύχου
ἡ κατὰ τὸν λόγον
οὐσία καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἦν εἶναι τῶ τοιῶδε σώματι
ὧν
γὰρ μία ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἕν, καὶ αὐτὰ ἕν
οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ τὸ εἶναι
νοήσει καὶ νοουμένῳ
ἢ ἐπ' ἐνίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα
ἐπὶ μὲν τ῵ν ποιητικ῵ν 
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ἄνευ ὕλης ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἦν εἶναι
ἐπὶ δὲ τ῵ν θεωρητικ῵ν 
ὁ λόγος τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ νόησις
οὐ συλλογιεῖται ὅτι τὸ Α ἐστὶ τῶ Γ τὸ τί ἦν 
εἶναι καὶ ἡ οὐσία
τί ἦν εἶναι
οὐκ ἐροῦμεν ἐν τῶ λόγῳ
ὡς οὐκ ὄντα ταῦτα τῆς οὐσίας
διασώζουσαν ἑκάστου τὴν ἰδίαν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν 
αὐτῶ εἶναι
διὸ κατὰ 
μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν λόγον τὸν τὸ τί ἦν εἶναι λέγοντα
 τὸ τί ἐστι οὐσίᾳ ΜΑ δ
ε ι κ Αα
δ ψα
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ἔτι δὲ τῶ τὴν οὐσίαν μηθενὸς αἰτίαν τιθέναι 
μηδὲ τὸ τί ἐστι
τὰ μὲν κατ  οὐσίαν ἐστίν
ἐν γὰρ τῶ λόγῳ τῶ τί ἐστι λέγοντι
ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις οὐσίας οὐδὲ τοῦ τί ἐστιν ἐκ 
τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς
τί τὸ ἕν ἐστι
Κατὰ δὲ τὴν οὐσίαν καὶ 
τὴν φύσιν ζητητέον ποτέρως ἔχει
ὅτι τῆς οὐσίας καὶ τοῦ τί ἐστιν οὐκ 
ἔστιν ἀπόδειξις]
περὶ οὐσίας ἀπόδειξιν γενέσθαι καὶ τοῦ τί 
ἐστιν
Π῵ς οὖν δὴ ὁ ὁριζόμενος δείξει 
τὴν οὐσίαν ἢ τὸ τί ἐστιν
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λέγω δὲ τοῦ περὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἐστι
οὐσία ὁρισμός
 ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ οὐσία τοῦ πράγματος ἔσται καὶ ὁ 
ὁρισμός Μζ
ἡ
τελευταία διαφορὰ ἡ οὐσία τοῦ πράγματος ἔσται καὶ ὁ 
ὁρισμός
 οὐσία τοῦ πράγματος ταῦτα, ὧν ἕκαστον μὲν ἐπὶ πλεῖον
ὑπάρξει, ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον Αδ γ
ὧν
ἕκαστον μὲν ἐπὶ πλέον ὑπάρξει
ἅπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον
ταύτην γὰρ ἀνάγκη οὐσίαν εἶναι τοῦ 
πράγματος
ἡ οὐσία ἡ ἑκάστου εἶναι
ἡ ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις ἔσχατος 
τοιαύτη κατηγορία
ἢ γάρ τοι ὡς οὐσία
κατηγορηθήσεται
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οἷον ἢ γένος ὂν ἢ διαφορὰ τοῦ κατηγορουμένου
 κατ  οὐσίαν,  κατὰ γένος, κατ’ εἶδος Υε
ἐάν τε κατὰ γένος ἐάν 
τε κατ' εἶδος ᾖ ἐάν τεκατ’ οὐσίαν
 τὸ ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ διαφορὰ τῆς οὐσίας Μδ
Σὸ] ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον 
ἡ διαφορὰ τῆς οὐσίας
 ὑπάρχει τι ἐν τῆ οὐσίᾳ Ζμγ δ
Μδ τζ
καὶ ἐκείνων ἐν τῇ 
οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ πλεύμονα ἔχειν
τοῦτο γὰρ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτ῵ν
ὑπάρχει τὸ πολλὰς ἔχειν ἀρχάς
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τῶ δ' ὄρνιθι ἐν τῇ οὐσίᾳ τὸ
πτητικόν ἐστιν
[᾿Επεὶ δ  ἔναιμά ἐστι κατὰ τὴν οὐσίαν, διὰ μὲν τὸ 
νευστικὰ εἶναι πτερύγια ἔχει
διάφορα
καὶ ὅσα
ἔχει ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν ἑτερότητα
ἑκάστου γὰρ τὸ βέλτιστον ἐν τῇ οὐσίᾳ 
μάλιστα
 ἡ οὐσία, τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ τὰ συμβεβηκότα Ζμα3
ψα
[῎Ετι διαιρεῖν χρὴ τοῖς ἐν τῇ οὐσίᾳ καὶ μὴ 
τοῖς συμβεβηκόσι καθ' αὑτό
περὶ τῆς συνθέσεως καὶ τῆς ὅλης οὐσίας
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ἀλλὰ μὴ περὶ τούτων ἃ μὴ συμβαίνει χωριζόμενά 
ποτε τῆς οὐσίας αὐτ῵ν
τὴν περὶ τῆς ψυχῆς ἱστορίαν
ἐπιζητοῦμεν δὲ 
θεωρῆσαι καὶ γν῵ναι τήν τε φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν, εἶθ' 
ὅσα συμβέβηκε περὶ αὐτήν
τὸ τί ἐστι γν῵ναι
πρὸς τὸ θεωρῆσαι τὰς αἰτίας τ῵ν συμβεβηκότων 
ταῖς οὐσίαις
τὰ συμβεβηκότα 
συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστιν
περὶ τῆς οὐσίας
τὸ τί ἐστιν
 ὅρος τῆς οὐσίας ο
τὸν γινόμενον 
ὅρον τῆς οὐσίας
 ὁ λόγος ἡ οὐσία Μν δ Μζ
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ὅτι δὲ οὐχ οἱ 
ἀριθμοὶ οὐσία οὐδὲ τῆς μορφῆς αἴτιοι, δῆλον
ὁ λόγος ἡ οὐσία
ὁ γὰρ λόγος ἡ οὐσία, ὁ δ' ἀριθμὸς ὕλη
ἀλλ' ἡ οὐσία
ἀλλὰ λόγος μίξεως 
ἀριθμ῵ν σωματικ῵ν ἢ ὁποιωνοῦν
ἡ μὲν ὕλη οὐδὲν ἄλλο παρ' αὐτήν, ἡ δ'
οὐσία οὐδὲν ἄλλο ἢ λόγος
[᾿Επεὶ δ' ἡ οὐσία ἑτέρα,
τό τε σύνολον καὶ ὁ λόγος
λέγω δ' ὅτι ἡ μὲν οὕτως 
ἐστὶν οὐσία, σὺν τῇ ὕλῃ συνειλημμένος ὁ λόγος, ἡ δ' ὁ λόγος 
ὅλως
 ὁ λόγος καὶ ἡ οὐσία Μζ Ζμβ
ἔνια δὲ ἅμα, 
ὅσα κύρια καὶ ἐν ᾧ πρώτῳ ὁ λόγος καὶ ἡ οὐσία
τὴν γὰρ οὐσίαν ἔχει 
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τοῦτο καὶ τὸν λόγον
 ἡ κατὰ τὸν λόγον οὐσία Με ζ
ψβ
καὶ περὶ οὐσίαν τὴν 
κατὰ τὸν λόγον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὡς οὐ χωριστὴν μόνον
ὅσα δὲ ὡς τοῦ 
λόγου καὶ τῆς οὐσίας τῆς κατὰ τὸν λόγον, πρότερα ἢ πάντα 
ἢ ἔνια
ἐπεὶ δὲ ἡ τ῵ν 
ζῴων ψυχή (τοῦτο γὰρ οὐσία τοῦ ἐμψύχου) ἡ κατὰ τὸν λόγον 
οὐσία καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἦν εἶναι τῶ τοιῶδε σώματι
οὐ γὰρ μόνον περὶ τῆς 
ὕλης δεῖ γνωρίζειν τὸν φυσικὸν ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ τὸν 
λόγον, καὶ μᾶλλον
ὡς δὲ κατὰ 
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τὸ εἶδος καὶ τὴν οὐσίαν τὴν κατὰ τὸν λόγον ἡ ὀρθὴ καὶ τὸ 
ὅλον τὸ ἐκ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἴδους
καθόλου μὲν οὖν εἴρηται τί 
ἐστιν ἡ ψυχή  οὐσία γὰρ ἡ κατὰ τὸν λόγον. τοῦτο δὲ τὸ τί ἦν 
εἶναι τῶ τοιῳδὶ σώματι
ἦν μὲν 
γὰρ ἂν τὸ πελέκει εἶναι ἡ οὐσία αὐτοῦ, καὶ ἡ ψυχὴ τοῦτο
αὕτη γὰρ οὐσία ὀφθαλμοῦ ἡ κατὰ τὸν 
λόγον
 ὁ λόγος τῆς οὐσίας Μδ ζ
τί ἐστι κ Κ Γβ
Ζ δ Ζγα β ε
ἕτερα δὲ 
λέγεται ὧν ἢ τὰ εἴδη πλείω ἢ ἡ ὕλη
ἢ ὁ λόγος τῆς οὐσίας
καὶ ὅλως ἀντικειμένως τῶ ταὐτῶ 
λέγεται τὸ ἕτερον
[(ἀνάγκη γὰρ ἐν 
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τῶ ἑκάστου λόγῳ τὸν τῆς οὐσίας ἐνυπάρχειν
τί 
ἐστιν
τί ἐστι
τί 
τὸ ὄν, τοῦτό ἐστι τίς ἡ οὐσία
Σί μὲν οὖν ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ π῵ς αὐτὸ καθ' αὑτό
τ῵ν μὲν ὁ λόγος ὁ τοῦ τί ἦν εἶναι 
ἔχει τὰ μόρια τοῦ ὁριζομένου τ῵ν δ' οὔ
ἐν 
τῶ τῆς οὐσίας λόγῳ
οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἐκείνης μόρια τῆς οὐσίας 
ἀλλὰ τῆς συνόλου
τὸ τί ἐστιν
καὶ π῵ς ὁ 
τῆς οὐσίας λόγος ληπτέος
ὁ δὲ κατὰ
τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος
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ὡς 
δὲ τὸ οὗ ἕνεκεν ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος  τοῦτο δ’ ἐστὶν ὁ λόγος 
ὁ τῆς ἑκάστου οὐσίας.
ἀλλ' ὡς ἀναγκαῖον διὰ τὸν ἴδιον λόγον τῆς οὐσίας
κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον
τό τε οὗ ἕνεκα ὡς τέλος καὶ ὁ λόγος τῆς οὐσίας (ταῦτα μὲν 
οὖν ὡς ἕν τι σχεδὸν ὑπολαβεῖν δεῖ
ΙΙ
καὶ ὁ λόγος τῆς οὐσίας αὐτ῵ν
οὔτε δ' ἐπ' ἐνίων πρὸς τὸν λόγον συντείνει τὸν τῆς οὐσίας
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 ὁ λόγος ὁ τῆς πρώτης οὐσίας Μι
ἔτι δ' ἐὰν ὁ λόγος ὁ τῆς πρώτης 
οὐσίας εἷς ᾖ]...” 
 
 ὁ λόγος ὁ ὁρίζων τὴν οὐσίαν Ζμδ
ἐν τῶ λόγῳ ἐνυπάρξει τῶ ὁρίζοντι τὴν οὐσίαν αὐτ῵ν
 τὸ δ  οὐσίαν σημαίνειν ἐστὶν ὅτι οὐκ ἄλλο τι τὸ εἶναι αὐτῶ 
Μγ
τὸ δ' οὐσίαν 
σημαίνειν ἐστὶν ὅτι οὐκ ἄλλο τι τὸ εἶναι αὐτῶ
 ἡ οὐσία καὶ τὸ εἶναι εἶναι Υθ
ἡ δ' οὐσία ἐστὶν ἑτέρα καὶ 
τὸ εἶναι
 φύσις οὐσία
εἶδος λόγος Μδ λ ζ
Ζμβ Οβ
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ἔτι δ' ἄλλον 
τρόπον λέγεται ἡ φύσις ἡ τ῵ν φύσει ὄντων οὐσία
οὐσίαι δὲ τρεῖς
ἡ μὲν ὕλη τόδε τι οὖσα τῶ φαίνεσθαι
ἡ δὲ φύσις τόδε τι καὶ ἕξις 
τις εἰς ἥν
ἔτι τρίτη ἡ ἐκ τούτων ἡ καθ' ἕκαστα
ἔσονται 
ἄλλαι τε οὐσίαι καὶ φύσεις καὶ ἰδέαι παρὰ τὰς λεγομένας
εἰ τὸ τί ἦν εἶναι οὐσία ἐστίν
[᾿Επεὶ δ' ἐναντίως ἐπὶ τῆς
γενέσεως ἔχει καὶ τῆς οὐσίας
τὰ γὰρ ὕστερα τῇ γενέσει 
πρότερα τὴν φύσιν ἐστί, καὶ πρ῵τον τὸ τῇ γενέσει 
τελευταῖον
τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε 
τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει πρ῵τον
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 ἡ φύσις καὶ ἡ οὐσία Υβ
ἡ φύσις καὶ ἡ 
οὐσίατ῵ν φύσει ὄντων
 κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν Μι δ
Κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν
τὰ δὲ κατὰ φύσιν καὶ οὐσίαν
 ἡ οὐσία καὶ τὸ εἶδος ἐνέργειά ἐστιν Μθ
ὥστε φανερὸν ὅτι ἡ οὐσία καὶ τὸ 
εἶδος ἐνέργειά ἐστιν
 ἡ οὐσία ἐντελέχεια ψβ
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ἡ δ' οὐσία 
ἐντελέχεια  τοιούτου ἄρα σώματος ἐντελέχεια
διὸ ἡ ψυχή
ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν 
ἔχοντος
 αἱ πρ῵ται οὐσίαι ἐνέργειαι ἄνευ δυνάμεως ε
καὶ τὰ μὲν 
ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαί εἰσιν, οἷον αἱ πρ῵ται οὐσίαι
 οὐδεμία ἐστιν αἴδιος οὐσία ἐὰν μὴ ᾖ ἐνέργεια Μν
ὅτι οὐδεμία ἐστὶν ἀΐδιος οὐσία ἐὰν μὴ ᾖ 
ἐνέργεια
 ἡ ὡς ἐνέργεια οὐσία Μη
λοιπὸν τὴν ὡς ἐνέργειαν 
οὐσίαν τ῵ν αἰσθητ῵ν εἰπεῖν τίς ἐστιν
 οὐσία καὶ ἐνέργεια Μη λ
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αὕτη γὰρ οὐσία καὶ ἐνέργεια σώματός τινος
τοίνυν ἔστι τι ὃ οὐ κινούμενον 
κινεῖ, ἀΐδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια οὖσα
 ἡ οὐσία ἐντελέχεια καὶ φύσις τιςΜη
τοῦ αὐτοῦ γὰρ λόγου, καὶ ἡ οὐσία ἓν οὕτως
ἀλλ' ἐντελέχεια 
καὶ φύσις τις ἑκάστη
 ὑπόκεινται γὰρ αἰτίαι τέτταρες, τό τε οὗ ἕνεκα ὡς τέλος, 
καὶ ὁ λόγος τῆς οὐσίας· ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἕν τι σχεδὸν 
ὑπολαβεῖν δεῖ Ζγα Γβ οα Ζ α
ὑπόκεινται γὰρ αἰτίαι τέτταρες, τό τε οὗ ἕνεκα ὡς τέλος καὶ 
ὁ λόγος τῆς οὐσίας (ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἕν τι σχεδὸν 
ὑπολαβεῖν δεῖ
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ὡς δὲ τὸ οὗ ἕνεκεν ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος  τοῦτο δ’ ἐστὶν ὁ 
λόγος ὁ τῆς ἑκάστου οὐσίας
Οὗ δὲ
ἕνεκα ἕκαστόν ἐστι καὶ γέγονε, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ τυγχάνει 
αὕτη οὖσα
ἄλλως τε καὶ τῆς φύσεως διχ῵ς λεγομένης καὶ οὔσης 
τῆς μὲν ὡς ὕλης τῆς δ' ὡς οὐσίας
Καὶ ἔστιν αὕτη καὶ ὡς ἡ κινοῦσα 
καὶ ὡς τὸ τέλος
 τὸ μὲν σ῵μα οὐσία τις· ἤδη γὰρ ἔχει πως τὸ τέλειον Μμ2
ἔτι τὸ μὲν 
σ῵μα οὐσία τις (ἤδη γὰρ ἔχει πως τὸ τέλειον)
 οὐσία γένεσις 
οὐσία, γενέσει οὐσίᾳ πρότερον Ζγβ
Ζ β Μ Οδ
οὐσία
καὶ τὸ μὲν τῇ γενέσει 
πρότερον αὐτ῵ν ἐστι τὸ δὲ τῇ οὐσίᾳ
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[᾿Επεὶ δ' ἐναντίως ἐπὶ τῆς 
γενέσεως ἔχει καὶ τῆς οὐσίας
τὸ γὰρ ἀτελὲς μέγεθος γενέσει μὲν πρότερόν ἐστι, 
τῇ οὐσίᾳ δ' ὕστερον
εἰ οὖν 
τὸ τῇ γενέσει ὕστερον τῇ οὐσίᾳ πρότερον
ὥστε πρώτη ἂν εἴη 
κατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἡ κίνησις
 ἡ οὐσία αἰτία τοῦ εἶναι ἕκαστον Μη
ψβ
ὅτι εἴπερ ἡ οὐσία 
αἰτία τοῦ εἶναι ἕκαστον
ἀλλ' ἡ οὐσία
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εἰ οὖν τοῦτ' αἴτιον 
τοῦ εἶναι, καὶ οὐσία τοῦτο, αὐτὴν ἂν τὴν οὐσίαν οὐ λέγοιεν
καὶ ὡς ἡ οὐσία τ῵ν
ἐμψύχων σωμάτων ἡ ψυχὴ αἰτία
ὅτι μὲν οὖν ὡς οὐσία, δῆλον
τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι πᾶσιν ἡ οὐσία
 ἡ οὐσία ἀρχὴ καὶ αἰτία τις ἐστίν Μζ
δ ηεβ
ἐπεὶ οὖν ἡ οὐσία ἀρχὴ καὶ αἰτία τις 
ἐστίν
φανείη ἂν [καὶ] αὕτη ἡ φύσις οὐσία, ἥ ἐστιν οὐ 
στοιχεῖον ἀλλ' ἀρχή
ὥστε, 
ὥσπερ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς, πάντων ἀρχὴ ἡ οὐσία
ἐκ γὰρ τοῦ τί ἐστιν οἱ 
συλλογισμοί εἰσιν
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διὸ ἥ τε 
φύσις ἀρχὴ καὶ τὸ στοιχεῖον καὶ ἡ διάνοια καὶ ἡ προαίρεσις 
καὶ οὐσία καὶ τὸ οὗ ἕνεκα
εἰσὶ δὴ πᾶσαι μὲν αἱ οὐσίαι κατὰ 
φύσιν τινὲς ἀρχαί, διὸ καὶ ἑκάστη πολλὰ δύναται τοιαῦτα 
γεννᾶν
 ἀρχή καὶ οὐσία Μλ4
τὸ δ' ὡς κινοῦν ἢ ἱστὰν ἀρχή τις καὶ 
οὐσία
καὶ οἱ 
λέγοντες τὸ ἓν ἀρχὴν εἶναι καὶ οὐσίαν καὶ στοιχεῖον 
πάντων
καὶ πότερον ἀρχαὶ καὶ οὐσίαι τ῵ν ὄντων ἢ οὔ
τὸ εἶδος οὐσία
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 ἐπεισοδιώδη τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν ποιοῦσιν Μλ
ἐπεισοδιώδη τὴν τοῦ παντὸς
οὐσίαν ποιοῦσιν
 τὴν οὐσίαν (τοῦ ἀνθρώπου) εἶναι θείαν Ζμδ
[᾿Ορθὸν μὲν γάρ ἐστι μόνον τ῵ν ζῴων διὰ τὸ 
τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν εἶναι θείαν
 ἥ διὰ πάντων διήκουσα ἔμψυχός τε καὶ γόνιμος οὐσία κ
ἥ τε ἐν φυτοῖς καὶ ζῴοις καὶ διὰ πάντων 
διήκουσα ἔμψυχός τε καὶ γόνιμος οὐσία
 ταὐτὸν τὴν οὐσίαν μβ Μβ
πάντα γὰρ εἶναι ταῦτα τὴν 
οὐσίαν ταὐτόν
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ἓν 
γὰρ πάντα ὧν ἡ οὐσία μία
 ἐξίστασθαι τῆς οὐσίας Υθ7
διά τε ταῦτα καὶ διότι ἥκιστα τῆς οὐσίας ἐξίσταται τὸ 
κινούμενον τ῵ν κινήσεων ἐν τῶ φέρεσθαι
 ἡ οὐσία ἑκάστης αἰσθήσεως ψβ
τ῵ν δὲ καθ' αὑτὰ αἰσθητ῵ν τὰ ἴδια κυρίως ἐστὶν αἰσθητά
καὶ πρὸς ἃ ἡ οὐσία πέφυκεν ἑκάστης αἰσθήσεως
 εἴτε νοῦς αὐτοῦ ἡ οὐσία εἴτε νόησις Μλ
ἔτι δὲ εἴτε
νοῦς ἡ οὐσία αὐτοῦ εἴτε νόησίς ἐστι, τί νοεῖ
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πότερον οὖν διαφέρει τι ἢ οὐδὲν τὸ νοεῖν τὸ καλὸν ἢ 
τὸ τυχόν
ἔτι οὐδ' εἰ ἐνεργήσει, ἡ δ' 
οὐσία αὐτῆς δύναμις  οὐ γὰρ ἔσται κίνησις ἀΐδιος
δεῖ ἄρα εἶναι ἀρχὴν τοιαύτην ἧς ἡ οὐσία ἐνέργεια
 ἡ τοῦ τόπου οὐσία Υδ2
τὸν τόπον
καὶ πάλιν ἐξ ὧν 
ἀπορήσειεν ἄν τις αὐτοῦ περὶ τῆς οὐσίας
 ἡ γὰρ οὐσία ὕλη καὶ δύναμις οὖσα, οὐκ ἐνέργεια, αἰτία 
τούτου Μθ8.
ἡ γὰρ οὐσία ὕλη καὶ δύναμις 
οὖσα, οὐκ ἐνέργεια, αἰτία τούτου
 ὅσοι σχῆμα ποιοῦσιν ἑκάστου τ῵ν στοιχείων καὶ τούτῳ 
διορίζουσι τὰς οὐσίας αὐτ῵ν Ογ7
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τὰς οὐσίας ὅσοι σχῆμα ποιοῦσιν 
ἑκάστου τ῵ν στοιχείων καὶ τούτῳ διορίζουσι τὰς οὐσίας 
αὐτ῵ν
 ἃ κατὰ τὴν οὐσίαν θέσιν ἔχει Μδ
ἃ κατὰ τὴν οὐσίαν θέσιν ἔχει
τὴν οὐσίαν δεῖ μένειν
οὐ γὰρ δεῖ οὔτε τὰ κύρια τῆς οὐσίας
 ἡ οὐσία τοῦ πρός τι τζ
παντὸς γὰρ τοῦ 
πρός τι ἡ οὐσία πρὸς ἕτερον
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 πάθη καὶ ἕξεις τῆς τοιαύτης οὐσίας τοῦ ποσοῦ
Μδ
τ῵ν δὲ καθ' αὑτὰ τὰ μὲν 
κατ' οὐσίαν ἐστίν
τὰ δὲ πάθη καὶ ἕξεις τῆς 
τοιαύτης ἐστὶν οὐσίας
 οὐσία
τ῵ν ἐναίμων ἡ τοῦ ὄρνιθος οὐσία
Ζ δ Ζγα
φύσις
τ῵ν γὰρ ἐναίμων ἡ τοῦ ὄρνιθος οὐσία
οὐδὲν
τούτων ἔχει αἷμα διὰ τὸ τῆς οὐσίας αὐτ῵ν εἶναί τι τοιοῦτον 
πάθος αὐτῆς
τῆς μὲν γὰρ τ῵ν φυτ῵ν οὐσίας
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